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El arte sureño en Internet: http://elestrecho.com/arte-sur 
El Arte Sureño se localiza en el extremo sur de la Península Ibérica y representa 
un conjunto de más de 160 cuevas y abrigos con manifestaciones de arte rup estre. 
Mientras la gran mayoría del conjunto data de épocas postpaleolítícas, otras cuevas 
albergan pinturas y grabados paleolíticos. Las figuras más antiguas datan del 
SoluLrcnsc. Un ejemplo de esta época son los grabados de é4uidos de la Cueva del Moro 
(Tarifa) que representan el arte paleolítico más meridional de Europa. 
ARTE SUREÑO Versión: 3.5para Windows 98 
El conjunto puede 
ser visitado a pmtir de 
ahora en Internet. La 
empresa Cherrytel 
Comunicaciones S.L. y 
la Asociación Gaditana 
para el Estudio y la 
Defensa del Patrimonio 
Arqueológico 
(AGEDP A) han puesto 
al servicio de todos un 
completísimo paquete 
.... �- .... -....... , .... -.... ,� ... ,... que presenta este 
imponame patrimonio histórico. La obra, elaborado por AGEDPA, está compuesta por 
más de 500 archivos y muestra más de 400 imágenes (fotografías y calcos) organizadas 
en casi 100 páginas HTML (Hypertext Markup Language (Lenguaje de marcado de 
hipercexto)). 
La presentación del A1te Sureño es una adaptación para Internet de la nueva 
versión (V 3.5) del CD-ROM «ARTE SUREÑO» que se presentó durante las VI 
Jornadas de Historin del Campo de Gibrnltar, organizadas por el Instituto de Estudios 
CampogibralLareños. ( ¡ La nueva versión del CD-ROM contiene ahora más de 700 
archivos ! ) 
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